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1. RESUMEN
La recolección de RSU (Residuos Sólidos Urbanos) constituye un problema acuciante
para muchos Distritos que deben hacer frente a su gestión, ya que consume una gran
parte de su presupuesto (HOORNWEG Y BHADA-TATA, 2012). Esto es de especial
relevancia en nuestro país ya que los costos logísticos se encuentran entre los más altos
de la región (BROZ ET AL., 2018). Es conocido que las herramientas de apoyo a la
toma de decisiones pueden contribuir a mejorar la gestión de los RSU (BONOMO ET
AL., 2012; NESMACHNOW ET AL., 2018). Este trabajo fue desarrollado en el marco del
proyecto de vinculación tecnológica VT38-UNS11222 titulado “Desarrollo y evaluación
de propuestas para contenedorizar la recolección de RSU diferenciados en el micro y
macro centro de la ciudad de Bahía Blanca”. Cabe mencionar que el proyecto fue
aprobado en la Convocatoria “Universidades Agregando Valor 2017” y es financiado por
la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), perteneciente al Ministerio de Educación,
Cultura y Ciencia y Tecnología de la Nación. Este proyecto de transferencia fue llevado
a cabo entre la Universidad Nacional del Sur y la empresa Bahía Ambiental SAPEM, con
el objetivo de estudiar la posibilidad de contenedorizar la ciudad de Bahía Blanca, es
decir, migrar desde un sistema de recolección puerta a puerta a uno con contenedores
comunitarios. Se utilizó un modelo CVRP (Capacitated Vehicle Routing Problem)
enfocado a resolver el problema de recolección de RSU diferenciados en origen en dos
corrientes, secos y húmedos. El modelo fue aplicado sobre instancias reales de la
ciudad de Bahía Blanca mediante la aplicación de CPLEX. Los resultados obtenidos
permitieron aportar soluciones iniciales para el problema en cuestión evidenciando un
importante potencial del modelo como herramienta de apoyo a la gestión.
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